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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kecemasan pada 
mahasiswa yang mengambil tugas akhir sebagai persyaratan kelulusan 
mahasiswa strata 1 di UKWMS ditinjau dari self efficacy. Subjek dalam 
penelitian ini adalah semua mahasiswa UKWMS yang sedang menghadapi 
tugas akhir. Teknik sampling yang digunakan adalah proportional stratified 
random sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah 341 mahasiswa 
UKWMS. Skala dalam penelitian ini adalah skala kecemasan dan skala self 
efficacy. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 
statistik nonparametik kendall’s tau b. Hasil pengolahan statistik 
memperoleh koefisien kolerasi sebesar -0,376 dengan nilai p sebesar 0,000 
(p<0,05) yang berarti terdapat hubungan yang negatif antara self efficacy 
dengan kecemasan dalam menghadapi tugas akhir. Semakin mahasiswa tidak 
mempunyai kemampuan dalam mengatasi tugas tertentu yang menurutnya 
sulit, dalam hal ini adalah menghadapi tugas akhir maka mahasiswa tersebut 
akan semakin merasa cemas dan jika mahasiswa tersebut memiliki 
kepercayaan diri terkait tugas akhir maka mahasiswa tersebut dapat 
mengatasi rasa cemasnya dan mahasiswa tersebut tidak menghindari stressor 
yang mahasiswa tersebut cemaskan. Berdasarkan hasil penelitian ini, self 
efficacy terbukti memberikan sumbangan efektif dan kecemasan menghadapi 
tugas akhir pada mahasiswa UKWMS sebesar 14%, sementara kemungkinan 
sebesar 86% bisa dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti 
regulasi diri dan prokastinasi atau variabel lain yang tidak tampak 
difenomena bisa seperti dukungan sosial (Yunita, 2013), religiusitas 
(Hidayatin & Darmawati, 2013) dan sebagainya.  
 
Kata kunci: kecemasan dalam menghadapi tugas akhir, self efficacy, 
mahasiswa yang mengambil tugas akhir. 
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Sarah Florencea Susanti (2017). “Self Efficacy And Anxiety In Facing Final 
Task Of WMCUS Student”. Bachelor Thesis. Faculty of Psychology, Widya 
Mandala Catholic University Surabaya. 
ABSTRACT 
This research aims to understand relationships the anxiety of students who 
are taking on the final task as a requirement to graduate from the 
undergraduate level at WMCUS in relation to their of self efficacy. The 
subjects in this research are all students of WMCUS who are taking on the 
final task. Sampling technique being used was proportional stratified random 
sampling. Subjects in this study were 341 WMCUS students. Scales used in 
this research were the anxiety scale and the self efficacy scale. Data were 
analysed using the kendall’s tau b non parametric statistic analysis 
technique. The result of data processing produces correlation coefficient of -
0.376 with p 0.000 (p<0.05) which means there was a negative correlation 
between self efficacy and anxiety of WMCUS students. If students do not have 
the ability to overcome certain tasks that he thinks difficult, in this case is 
facing the final task then the student will increasingly feel anxious and if the 
student has the confidence related to the final task then the student can 
overcome his anxiety and the student does not avoid the stressor which the 
student is worried about. Based on the research, self efficacy contributed 
14% to the students the  anxiety in facing final task. While the probability of 
86% can be affected by other unresearched variables such as regulation and 
procrastination or other variable that do not appear to be phenomena can be 
like social support (Yunita, 2013), religiosity (Hidayatin & Darmawati, 
2013) and so on.  
Keyword: anxiety in facing final task, self efficacy, students taking on the 
final task.  
 
 
